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M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
L a R e i n a ( Q . D . G . ) se s i r v i ó expedi r el R e a l 
decre to que s igue : 
E n vista de lo. que M e ha expuesto e l M i n i s t r o 
de H a c i e n d a , de acuerdo con e l Consejo de M i n i s -
t r o s , V e n g o en decretar lo s iguiente : 
A r t i c u l o 1." Sin perjuicio de lo q u é resuelvan las 
C o r t e s , la deuda de l personal,- que s e g ú n el a r t í c u l o 
a." de l a ley de 3 de Agosto ú l t i m o comprende los 
d é b i t o s del Tesoro por sueldos, pensiones y asigna 
clones personales devengados desde 1.0 de M a y o de 
1828 hasta 31 de ü i c i e m b i e d é 1849, abrazara tam-
b i é n los procedentes: 
1. " D é l a s mensualidades rebajadas s egún las l e -
yes de presupuestos de los a ñ o s de 1850 y 1851 a 
las clases act ivas y pas ivas ; y 
2 . " De las que algunos ind iwdnos de las mismas 
clases hubieren devengado y no cobrado en d ichos 
a ñ o s y e l de 1852 por hallarse á la sa*.o<> perc ib ien-
d o , á t í t u l o de derechos caducados , los haberes que 
les correspondieron en otras é p o c a s ó situaciones. 
A r t . 2 ." Durante el a ñ o p r ó x i m o de 1852 , se pa-
g a r á esta deuda en la p r o p o r c i ó n y forma que con 
arreglo al p royec to de ley de presupuestos p iesenta-
do á las C ó i t e s se dispone por M i Rea l decreto de 
esta fecha para l l e v a r l o á efecto, sin perjuicio de la 
resolucian de las mismas. 
A r t . 3." P i é v i a la l i q u i d a c i ó n general prevenida 
en e l a u í c u l o i . " de la referida ley de 3 de Agosto , 
y en e l R e a l decreto de 5 de Seiu-mbie ú l t i m o , se 
c o n v e i l i r á n los c r é d i t o s del pe iscnal en t í t u l o s al 
portador sin i n t e r é s , que se di>ii i iguirsn de los de-
m á s efectos púb l i co s y se d iv id i r án en dos clases. 
A i t . i}.'1 L o s t í t u lo s de la primera clase se e m i -
t i r á n en equiva lenc ia de los c i é d i t o s devengados en 
a c t i v i d a d de servic io y en s i tuac ión pasiva por i n -
d i v i d u o s que hubie ien cesado en sus destinos, ó eu el 
goce de sus derechos pasivos ¡pui fa l lecimiento ú otra 
causa cua lqu ie ra hasta 31 de D i c i e m b r e de 1852. 
L o s t í t u l o s de la segunda s e r á n expedidos en equi-
valenc ia de los c r é d i t o s de todos Í05 ind iv iduos que 
el i . " de E n e r o de 1853 permanezcan en ac t iv idad 
de servic io ó devengando haber en Mroacion pasiva. 
A r t . 5." Unos y otros l i t ó lo s s e rán expedidos por 
cantidades de mi l , c inco m i l , diez mi l y vei .uc m i l 
reales; y por los c r é d i t o s y l e ü d t m s que 00 l leguen 
á m i l reales, se e m i t i r á n p a g a i é s tmnbien de pi irne-
ra y segunda c l a s e , c.inj'eables respect ivamente por 
t í t u l o s cuando compotig;jn can t idad stiticiente y l;j 
pretendan los interesados. 
A r t . 6." Desde i .u de Ene ro de 1853 se c o m -
p r e n d e r á n én los presupuestos del Estado por lo ñ u -
ños veinte mi l lones de reales anu.i les , ap l icaSlcs i n -
clusivamente á la a m o r t i z a c i ó n de los t í tu los Je I,-» 
deuda del personal por medio de compras mensuales 
en l i c i t ac ión p ú b l i c a . 
D e los veinte mi l lones se d e s t i n a r á n d iez m i l l o -
nes á la a m o r t i z a c i ó n de los t í t u lo s y p a g a r é s de 
p r imera c lase , y los d iez mil lones restantes á la de 
los de la segunda. 
Cuando se hubiesen ext inguido los t í t u l o s de una 
de lus c lases , el todo de los veinte mi l lones se i n -
v e r i i i á en los de la otra. 
A l t . 7.0 Se d e c U r a n compensable '! desde ahora 
los c r é d i t o s del personal con (os d é b i t o s de tr.dns 
clases qtie hasta fin de 1849 resulten a favor del T e -
soro , y admisibles los t í t u l o s de d icha oeud < al t i -
po que el G o b i e r n o determine én toda clase de af ian-
zamientos. 
A r t . 8." L a s operaciones de emisión y a m o r t i í a -
c ion de los t í t u l o s se p r a c t i c a r á n por las deoend tn -
cias de la D i r e c c i ó n general de la Deuda del Estado' 
de confo-midad con los reglamentos que se obser-
van eu la materia. 
A n . 9.» E l Min i s t ro de H a c i e n d a d a r á cuentas í 
las Cortes p3 ia su a p r o b a c i ó n de las disposiciones 
contenidas en el presente decre to . 
D a d o en Palac io a d iez y ocho de D ic i embre de 
m i l ochocientos c incuenta y uno.— R i ubi icado de 
la Rea l m w n o . z z E l M i n i s t r o de Hac ienda , Juan B r a -
vo M u r i l l o . 
Por consecuencia cíe lo dispuesto en el artículo 9 / ' 
del Real decreto que antecede,y ú fin de </¡ie puca.t 
tener inmediata ejecución por lo relativo «i l¡:s «V 
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pet id í i i c ias d-:l Ministerio ele mi cargo , S. M . se ha 
dignado mandar que se vbservz lo siguiente : 
A r t i c u l o i.u L a l i q u i d a c i ó n de la ü e u u a del T e -
s o r o , procedente de sueldos y haberes personales, 
maridada ejecutar por la ley de 3 de A g o s t o , y 
K C H I I " - d e r r i t e s de g de Set iembre y 18 de D i c i e m -
bre de 1 Í Í51 , y que d e b e r á conclui rse d e n t i o de l 
presente a ñ o , se h a r á con su jec ión t las d i s p o s i i i o -
nes contenidas en la R e a l ó i d e n de 10 de D i c i e m -
\ bre de 1846, e x p r e s á n d o s e la d a s e á que cor res -
" í p o n d a n los c i é o i t o s que representan las l i q u i d a c i o -
nes. 
E n las pertenecientes á los acreedores qtie solo 
l engü i ) derechn á cobra r atrasos, á quienes debe ex-
peai ise t í tu los de p r imera c l a se , se c a r g a r á e l i m -
p o n e de las mensual idades que han de recibi r en 
m e t á l i c o en este a ñ o pof st ó pot sus herederos en 
caso de fa l lec imiento . 
A r t . 2." Las l iquidaciones que en las p rovinc ias 
han de hacer l a* C o n t a d u r í a s de Hac ienda p ú b l i c a ; 
las de casas de m o n e d a ; las de minas de A l m a d é n , 
L i n a r e s y R i o t i n t o , y las de f á b r i c a s de efectos es-
t ancados , se a p r o b a r á n por las C o m i s i o n e s .creadas 
en c u m p l i m i e n t o de l a r t í c u l o p." de l reg lamento de 
23 de Agosto l i l l i r r . o , exped ido para l levar á efecto 
l a ley de 3 de l m i s m o , re la t iva ü la l i q u i d a c i ó n , 
r econoc imien to y pago de la Deuda del Teso ro , pro 
cedente del m a l c r i ¡ j | ; y las propias comis iones re-
s o l v e r á n las dudas que para su e j e c u c i ó n puedan 
ofr tcerse . 
Se a p r o b a r á n por e l Consejo de l a D i r e c c i ó n ge-
nera l de C o n t a b i l i d a d de la H a c i e n d a p ú b l i c a las l i -
quidaciones que deben formar la C o n t a d u r í a cent ra l 
y la l o i e rvenc ion - t enedu i i a do l ibros de la D i r e c -
c i ó n general de L o l e i i a s , r e s o l v i é n ü o s e por el mis -
m o Consejo las dudas que puedan ofieeetse á las 
referidas dependencias en el curso de este se rv ic io . 
Lus aprobaciones de unas y otras l iqu idac iones 
se e x t e n d e r á n en esta f o r m a : 
" i ' i ? aprueba la precedente ¡ iquidacion por ha-
llarse conforme con las reglas establecidas.'' 
A r t . S." Para e l reconocimiento de estas l i q u i d a -
c iones , y de las que verifiquen las diferentes C o n t a -
bi l idades especiales de los d e m á s Minis ter ios que, 
s e g ú n el a r t í c u l o 6.° d e l R e a l decreto de 5 de Se-
t iembre de 1Ü51, deben reunirse en la D i r e c c i ó n ge-
neral de C o n t a b i l i d a d de la H a c i e n d a p ú b l i c a , se aso-
c i a r á á esta un Gefe de la c lase super ior de H a c i e n -
da , cuat ro de la de A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l , y uno de 
l a p r o v i n c i a l , que h a r á de Secretar io . C u a n d o se 
l í a t e del r econoc imien to de las l iquidaciones ejecu-
tadas por las Con tab i l idades de los d e m á s M i n i s t e -
r ios , p o d r á n asist ir los Ordenadores de pagos de los 
mismos ó sus In te rven tores , a c u y o fin se les d a r á 
e l oportuno aviso . 
A i t . 4.0 Aprobadas que sean las l iqu idac iones , 
se ci tar? á los interesados á quienes se l e f i e rao , á 
fin de que presten su c o n f o r m i d a d , ó expongan lo 
que A su derecho cor responda : en e l p r imer caso 
es tamparan al pie de la l i q u i d a c i ó n , y a u t o r i z a r á n 
c o n su firma la confo rmidad , usando de la f ó r m u l a 
s iguiente : 
>. Me conformo." Fecha y firma de l interesado. 
L a c i t a d o o se h a r á por medio de la Gaceta pa-
ra los interesados en las liquidaciones que ejecuten 
l a C o n t a d u r í a cent ra l y la I n t e r v e n c i o n - t e n e d u j í a 
de l ibros de L o t e r í a s ; y por medio de los Boletines 
oficiales respecto de las que pract iquen Us Cotuadu-
l í a s en las p r o v i n r . í s s , salvo el cnso en rjuc Mons y 
« r o s S B pjessnlen a l efecto ¡Mi; necesidad ue que pre-
ceda esta c i t a c i ó n . 
A r t . 5." Se extender! la con fo rmidad , ó se ne-
g? j r á , en presencia de uno de los Voca les y del Se-
cre tar io de las c o n i M o t i t s , que fi; m a r á n en fé de 
haber presencie Jo el ac to j cuando lo* interesados 
fio sepan firmar, lo h a r á á su rjieg.o una persona 
p o o o e i d a , y si a lguno se vale de a p o d e r i i ü o , le ay-r 
t o m ^ r s en debida forma. 
.Uno de los individuos de! Consejo de la D i r e c -
c i ó n de Con tub i l idad y el Secretar io de la misma 
preseuciarAn el acto de estampar la conformidad los 
interesados en las l iquidaciones ejecutadas p'^r l a 
C o n t a d o i í a centra! é I n t e r v e n c i ó n t e n e d u r í a de L o -
t e r í a s , y firmarán en prueba de haber lo vis to . 
A r t . 6." 5>¡ los interesados no estuvieren confor-
mes con las l i qu idac iones , lo e x p o n d r á n por medio 
de so l ic i tud escr i ta y t azonada : las Comis iones de 
p rov inc ia y en su caso el Consejo de la D i r e c c i ó n 
de C o n i a b i l i d a d de la Hac ienda p ú b l i c a , e x a m i n a r á n 
los fundamentos en que se apoye la falta de consen-
t imien to á la l i q u i d a c i ó n : f a l l a r án en su vista lo que 
corresponda, y lo h a r á n saber á los interesados. C u a n -
do estos no presten su asentimiento a la dec is ión de 
las comis iones , se d i i i g i r á n á la superior para la de-
t e r m i n a c i ó n que cor responda : la falta de con fo rmi -
dad de las l iquidaciones y de asentimiento á su re-
visión se e s l e n d e r á en estos t é r m i n o s : 
>• No me conformo por las razones que resultan de 
¡a adjunta s o l i c i t u d . » Fecha y firma. 
A r t . 7.0 Se p r e s t a r á la confo rmidad , ó se n e g a r á , 
dentro de un mes contado desde el dia en que se 
publ ique e l a n i i n i i o rn los p e r i ó d i c o s oficiales , c o n -
vocando a los interesados; se t e n d r á c o m o prestada, 
cuando no se presenten en el t é r m i n o s e ñ a l a d o en e l 
l l a m a m i e n t o , y se a n o t a r á esta c i rcuns tanc ia al pie 
de la l i q u i d a c i ó n en estos t é r m i n o s : 
v A ^ habiéndose presentado el interesado en el ter-
mino señalado en el per iódico núm 
fecha. se considera que ha prestado su 
conformidad con arreglo á lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 7." de la Real órUen de 30 de Enero Je 1^52.» 
A r t . 8." C a d a quince dias r e m i i i r í n las C o m i s i o -
nes de p rov inc ia y l a . D i r e c c i ó n de Con tab i l idad de 
l a Hac ienda p ú b l i c a á la c o m i s i ó n super ior : 
1 . " U n a r e l ac ión ajustada a l modelo n ú m . I . ° , 
y las l iquidaciones aprobadas en la quincena ante-
r i o r , con las cuales expresa ó t á c i t a m e n t e es tén con-
formes los interesados. 
Y 2." O n a arreglada al modelo n ú m . 2.", en 
que se i n c l u y a n las l iquidaciones protestadas en e l 
m i s m o p e r í o d o , y las s o l i c i t u d e s , fundando las r e -
c lamaciones . 
A r t . 9." L a D i r e c c i ó n general de C o n t a b i l i d a d 
p a s a r á t a m b i é n cada quince dias á la C o m i s i ó n supe-
r ior las l iquidaciones que reciba de las C o n t a b i l i d a -
des especiales' de los d e m i s M i n i s t e r i o s , con r r reglo 
á lo prevenido en el a r t í c u l o 6." del R e a l decreto de 
5 de Set iembre de 1851. 
A r t . 10. R e c o n o c e r á l a C o m i s i ó n superior las 
¡ iqu id / i c iones , con c u y o resultado es t én conformes 
los interesados; y si las aprueba , extendera al pie e l 
mand' i to j e pago en la forma siguiente: 
"Estando conforme esta l iquidación, y correspon-
diendo el créd i to que representa á la clase 1.a o 2.1 
{la que sea) á que se refiere el ar t í cu lo 4 " del Real 
decreto de i b de Diciembre de t ^ j t , las Oficinas de 
I 
I*: 
ln Dircrcit-n de la Deuda del Est.iJo , ' .vf : J i i •'n, //tu 
ios y re i i iuoi de diclm cióse en ci/ureiiUtii'ia de M¡ 
importe, y lus rewitirtt ú esta Coiuision supei iur fu-
ra su entrega á los interesados, con arreglo n lo 
f revenido en el ar t í cu lo 13 de la tieal orden ac 30 tic 
Enero de 11)52. f u m a del L)ic>'MeiHe y S c c i t u i m . " 
Are . t i . Igualmente exaininara l . i Cu in i^ i c i i su-
perior tus liquidnetunes no i:oosenlida.s; i.ontii i r .a iá 
la decis ión ü e las de provi t i r i a y de la Direcc iu i ) fje-
/icrul de C o n t a b i l i d a d dt: la H a c i e n d a , ó iii^poíi^'fá 
que se rect i f iquen: en el p i imer caso s-c e x t e n d e r á 
el mand i l o de pago en los l é r m i n o s p ievenidos en 
e l a i t í c o l o a n t e i i o r , y se da r» conoc imien to á U s 
Comis iones de p rov inc ia para que consignen esta de-
cis ión di pie de la l i qu idac ión dup l i cada que conser-
ven en su poder : eo el í e g u n d o caso, se d e v o l v e r á n 
las l iquidaciones para que se preceda a su rect i t ica-
c i o n , o b s e r v á n d o s e los mismos tramites que para ha-
cer las p ú m i i i v a s . 
A i t . 12. D e las decisiones de la C o m i s i ó n supe-
l i o r en la rev is ión de las l i qu idac iones , p o d i á i c -
clamarse a l Min i s t e r io de H a c i e n d a , y ante el C o n -
sejo Rea l por la v i a contenciosa en los casos , l é r -
inino y forma que se de te rmina en los a ruculos 
2 s . 26 y 27 del R e a l decreto de 23 de Agosto de 
i t í g r , respecto de b Deuda atrasada del rortterial. 
A i t . 13. C a d a quince dias r e m i t i r á la C o m i s i ó n 
superior a la D i r e c c i ó n de la Deuda de! E í t a d o Jos 
mandatos de pago con facturas t i i p l i c a d a s , dos de 
las cuales s e r v i r i n para el uso establecido en las O f i -
cinas de la referida D i r e c c i ó n , y la restante para el 
objeto que se expresa en el p á r r a f o segundo del a r t í -
cu lo 14. 
A r t . 14. L a s Oficinas de la Deuda de l Es t ado , 
p r é v i a s las oportunas formalidades : 
i . " E x p e d i r á n los t í t u lo s y residuos en equ iva -
lencia del impor te de los mandatos de pago: 
Y a." E n t r e g a r á n por quincenas con la tercera 
factura de que se hace m e n c i ó n en el a r t í c u l o a n -
t e r i o r , los expresados t í t u lo s y residuos á la perso-
na que la C o m i M o n superior de Reconoc imien tos de 
c r é d i t o s del pe isonal autoi ice para recogerlos. 
A i t . 15. E n la C o m i s i ó n super ior : 
1.° Se h a r á n en los registres los correspondientes 
asientos: 
Y a." Se r e m i t i r á n con facturus d o b l e s , por 
quincenas, los t í t u lo s y residuos á las dependencias 
que aprobaron las l iquidaciones, para que los entre-
guen a los respectivos interesados. 
A r t . 16. Las Oficinas que aprobaron las l i q u i d a -
ciones : 
1.° D e v o l v e r á n una de ¡as facturas á la C o m i -
s ión supei ior con el rec ib í que auiort&aran los G i fes 
de las dependencias á quienes se d t i i jan los t í t u lo s y 
residuos. 
2.0 H a r á n los asientos en los registros. 
3 0 L l a m a r á n á los interesados por medio de los 
p e i i ó d i c o s oficiales para entregarles sus c r é d i t o s . 
4. " E x i g i r á n recibo de los mis inos , el cual se es-
t a m p a r á al pie de las l iquidaciones dup l icadas , y á 
presencia de los individuos de que se hace m é r i t o 
en el a r t icu lo 5." que precede. 
5. " Es tamparan el sello de entrega en los t í t u -
los y res iduos, sin el cua l no se rán de abono. 
6. " D e v o l v e r á n á las Oficinas l iquidadoras Uis l i -
quidaciones d u p l i c a d a s , para que luga t i l.is debidas 
anotaciones en los libros de cuentas individuales y 
lo d e m á s que ecuespunde : 
Y 7." F o n n i r í n por t r i m e s t r e ' , V re-:-,:-'!! w. á 
la C u m ú u n t/ 'c-eiii-r una cuenta ei: q'.'i" Ü¡.:I :ej-can 
i . id iv idua l i r . tn te 'os c i é j i t o s l e c i b i d o s , los . ' : , ! ' t ' ¡ ; i -
dos á los inteiesncli. < y los que resulten txis tenl . . '» , 
explic. ' i t ido las cansas. 
A i t . 17. Si los i n t e r c ' í i d o s reminci.-m al derecho 
que pueda asistiiles p"r K V r e s devei 'g. jdí ' .s desJa 
i : de M a y o de l i i a l j hasta fu: de 1H34, se les ajus-
tara por los que les hubiere cor . e 'poudido desde 1." 
de E n e r o de i f í ^ j hjst.i s r de DiiJ ' . -mhre de 1051, 
y se h a r á constar á ta cabeza de la ¡.iquidar ion . 
A r t . i l ) . Igualmente se l i m i t a r á n las.' l i qu idac io -
nes á la é p o c a desde 1." de Ene ro de i í33 i a 31 de 
Dic i embre de 11551: 
r.u C u a n d o los interesados se nieguen á fac i l i ta r 
respecto de la é p o c a a n t e i i o r las- noticias que pre-
viene la reg la 22 de l a Rea l orden de 10 de D i c i e m -
bre de 1Í546. 
Y i ." C u a n d o hubieren desaparecido enteramente 
ios l ibros y papeles en que las l iquidaciones se l u n 
de fundar , y los interesados ca r ezcan de d o c u m e n -
tos ron que acredi tar su derecho . 
Estas c ircunstancias se i n d i c a r á n en la cabeza de 
la l i q u i d a c i ó n . 
A i t . 19, D e s p u é s de aprobodas las l iquidaciones , 
los interesados no podran usar del derecho que tie-
nen para sucr ib i r se : 
A l D i c c i o iar io g e o g r á f i c o de E s p a ñ a y sus po-
sesiones de U l t r a m a r . 
A l A t l a s : 
A l a c o l e c c i ó n de C ó d i g o s ; 
Y á las c o n c o r d a n c i a s , mot ivos y comentar ios 
de l C ó d i g o c i v i l e s p a ñ o l . 
A r t . 2 0 . Todas las dependencias de! E s t a d o , asi 
centri l les como p iov inc ia l e s , s in e x c e p c i ó n de n i n -
guna clase, eslnn obligadas á fac i l i ta r a J is encarga-
das de hacer las l iquidaciones de la L , . a-j de l per -
sonal cuantos antecedentes y datos les pidan para 
d e s e m p e ñ a r su comet ido . 
A r t . 2 1 . De todos los t r á m i t e s que sigan l a s / i -
quidaciones hasta la entrega de los t í tu los a Jos 
acreedores, se l levaran registros en las Comisiones de 
p rov inc ia , y en el Consejo de la D i r e c c i ó n gene ra l 
de Contab i l idad de l a H a c i e n d a , respecto de las 
que egecute la C o n t a d u r í a c e n t r a l : t a m b i é n se l l e -
v a r á el correspondiente registro de los tramites de 
las l iquidaciones en la C o m i s i ó n supe i io r . 
A r t . 22 . L a D i r e c c i ó n de la D e u d a , como e n -
cargada de la emis ión de los t í tu los de la de l per-
sonal y en su dia de la omor.t izacion , a d o p t a r á las 
disposiciones oportunas para la c o n f e c c i ó n de aque-
l l o s , y que no se expe i imen te demora en su expedi -
c ión . 
Pasará t a m b i é n n^nsual rnente la misma D i r e c -
c ión al Min i s t e r io de H a c i e n d a un estado de la e m i -
sión de los t í t u l o s que se v a y a vei if icando para su 
i n s e r c i ó n en la Gaceta. 
A r t . Los d e m á s Min i s te r ios d i c t a r á n la 
medidas oportunas para que sus Contab i l idades esoe-
ciales ejecuten las l iquidaciones que les corresponde, 
y las r e i ü i l a n aprobadas y conformes á la D i r e c c i ó n 
general de Contab i l idad , 8 fin de que las pase á l.t 
C o m i s i ó n supeiior para M I reconocimiento y efec-
tos consiguientes hasta la e x p e d i c i ó n de los t í tu los y 
e n v í o á las Ork inas para su en l i ega 3 Irs inteiesados. 
De Rea l ó i d e n l o c o m u n i c o a V . tó. para .su iu-
te l igcucia y efectos correspondienirs a su r n m p i i -
n i i en to , con c u y o objeto a c o m p a í i a o copias de Jos 
100 
artículos i .*, 2.» jr 3.* de la ley de 3 de Agosto de 
1851 , y de los señalados con los números a j , 26 y 
27 en el Reglamento de 23 del mismo rej-pectivos 
á la Deuda procedente de atrasos del material y del 
Real decreto de 5 de Setiembre del mismo año. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de 
Enero de iSsa.^rBravo Murillo.—Sr.... 
ANUNCIOS OFICIALES. 
J>. José Julián Calleja i Ingeniero en Ce fe de « i -
te distrito, haga saber: 
Que en virtud de lo dispuesto por Real órdeíi He 
15 del presente que me ha sido comunicad» por 
conducto de la Dirección general de Obras publicas, 
he señalado el dia i3 de Marzo próximo y hora de 
las 1 2 de su mañana para verificar < en el local del 
Gobierno político de esta, provincia yante el Sr. Go-
bernador de la misma, el remate de las obras de 
reparación de la 4* Sección de la carretera general 
de Asturias, y son las siguientes. 
7? .5 i>n. 
Leguas 61 y 62. 
18,000 Cargos de piedra caliza macha-
cada; á 8 rs. cargo. . . . • i44i000 
Legua 64. 
883 V^-Sii-lineales de firme de 12 
á i5 pulgadas de piedra caliza pa-
ra la travesía de la Pola de Gordon 
y demás obras. 18,426' 
Legua 68. 
Un muro de manipostería de 
84 pies de linea, 11 ' / , de altura 
y 5 de espesor medio, presupues-
tado en. . . . . . > . 
tacion del lodo ó parte de dichas obras bajo los 
presupuestos y condiciones que estarán de manifies-
10 en la Secretaría del Gobierno político de esta 
provincia, podrán acudir el dia y hora señalada; en 
el concepto de que ningún licitador tendrá voz en 
el remate, siempre que no haga constar haber en-
tregado en metálico ó en acciones de Caminos de 
los empréstitos de la Dirección general de Obras 
públicas, en la Depo»it»ría del ramo de esta el cin-
co por ciento del importe de las obras que quiera 
poner en licitación; cuya cantidad se le devolver-
veriíicado que sea el remate, á escepcíon de aquel á 
cuyo favor haya quedado adjuilicadn; el cual pondrá 
en la misma Depositaría en metálico ó en las acá 
ciones espresadas hasta el diez por ciento en clase 
de (lanza hasta la recepción final de las obras: de-
biendo advertir que los pagos se eieettinrán en me-
tálico inensúalniente segim el progreso de las obras; 
para lo cual el logeniero encargado eslenderá el 
c.orréspondííiUe libramieUló contra la Tesorería dé 
Hacienda pública de esta provincia. León 26 de Fe-
brero de í852.—José Julián Calleja. 
í,9'oo' 
Legua 69. 
Un múrete de mampostería de' 
3; pies de línea, de altura y 
4 de espesor medio,-presupuestado 
en. . . . . . . . . . 11* 
Legua 67. 
La reparación y construcción de 
una habitación de la casa portazgo 
de Vilianueva de la Tercia, presu-
puestada e». 
T 0 T A t 
2,638 
167,729 
Comisión ptovincial de b¡str acción priinafia de está 
provincia. 
Se hallan Vacantes en esta provincia las dos es-
cuelas siguientes: En la villa de Benavente una de 
niños* dotad» en 3.100 ts. p agid os por trimestres de 
los fondos manicipales,' .Casa y las retribuciones de 
los niños/que no sean absolutamente pobres; con-
sistiendo estas,- en real y medio los de leer, tres los 
de escribir y cuatro los de contar. 
Otra de niñas en Fuentesauco y cuya dotación 
es de 2.000 rs. pagados igualmente que la anterior; 
casa y local para la enseñanza,, menage y libros ne-
cesarios y las retribuciones de las niñas que no ca-
rezcan absolutamente de recursos; siendo estas de 
dos rs. Vas que principien á hacer media, coser y 
otros puntos de la primera enseñanza,-eres las de 
coser, escribir y contar, y seis, las de bordar y otras 
labores de adorno,- con la instrucción de gramática 
castellana, historia y demás enseñanza, propia de 
la clase; cuyas retribuciones ascenderán pióxima-
meníe á 2.000 rs. 
Y como las dos hayan de proveerse por oposi-
ción,- según se previene en el Real decreto 23 de' 
Setiembre de 11)47, ^a acordado esta ComUiou dar 
principio á los egercicios para la primera, en losdias 
22, 23 y 24 del mes próximo, y ter/ninados que es-
tos sean, se verificarán los de h a.1 
Los aspirantes á una y otra,-dirigirán con tres 
dias de anticipación ,- sus solicitudes á esta secreta-
ría, francas de porte y acompañadas de la fé de 
bautismo, certificación de buena conducta y el titu-
lo, ó testimonio de él;1 sin cuyo requisito no se ad-
mitirá solicitud alguna. Zamora 21 de Febieto de 
1ÜS2 - E l Presidente, Genaro Alas.=:P. A. ü . L. C. 
=Juan Mateos , Secretario. 
tas personas q.ae quieran interesarse en la lici- ILEON: Imprenta de la Viuda é Hijos de Miñón. 
